





　　[内容提要 ]中国与文莱的贸易往来早在唐代就已开始 。到了宋代 ,两国间建立起了朝贡贸易关系。
明代前期 , 中国与文莱两国间的朝贡贸易往来盛极一时 , 交往频繁。从明代后期以至清代中期 , 文莱成
为中国帆船以及民间海商人东洋 、东南洋贸易航线的主要贸易港口之一 , 构成了明清时期中国帆船海外
贸易活动的一个重要组成部分。
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　　文莱 ,又称汶莱 , 位于婆罗洲(加里曼丹
岛)北部的中央 ,在唐宋的中文史籍中 ,称之为




莱 ”之名 ,并有 “文莱即婆罗国”之称。从 16世
纪中期起 ,文莱先后遭葡萄牙 、西班牙 、荷兰以
及英国等西方列强的入侵 , 1888年沦为英国的
保护地 , 1941年被日本占领。二战后 ,英国恢
复对文莱控制。 1971年 ,文莱与英国签约 ,获
得除外交和国防事务以外的内部自治。 1984




名者 ,当为唐代樊绰的 《蛮书 》卷六 <云南城镇
第六 >所载 。其云:“又南有婆罗门 、波斯 、阇






石林知祥之子林銮 ,字安车 ,曾祖曰林智惠 ,航
海群蛮海路 。林銮试舟到勃泥 ,往来有利 ,沿海




宽四丈二尺许 ,高四丈五尺余 ,底宽二丈 ,作尖














给宋朝皇帝的表文 ,表示愿 “每年修贡 ,虑风吹
至占城界 ,望皇帝诏占城 ,令有向打船到 ,不要
留”。元丰五年 (1082),勃泥国又遣使前来宋
























《西山杂志 》的记载 , 南宋 “宋绍定间 (1228




应 ,次子甲 ,三子烈。蒲应入渤泥 ,蒲甲司占城 ,













片 ,根据其形状和品质 ,计有梅花脑 、速脑 、金脚
脑 、米脑等四个种类 。此外 ,黄蜡 、降真香及玳
瑁等亦为其主要物产。两宋时期 ,前往勃泥国
贸易的海商通常携带货金 、货银 、假锦 、建阳锦 、
五色绢 、五色茸 、琉璃珠 、琉璃瓶子 、白锡 、乌铅 、




号大人 ]到船问劳 。船人用锦藉跳板迎肃 ,款






者 ,罚而不杀 。船回日 ,其王亦酾酒椎牛祖席 ,
酢以脑子 、番布等 ,称其所施 。”
到了元代 ,前往勃泥经商的中国海商更是
络绎不绝 。据汪大渊的 《岛夷志略 》所载 ,勃泥
国人 “尤敬爱唐人 ,醉则扶之以归歇处 。”其国
“地产降真 、黄蜡 、玳瑁 、梅花片脑。其树如杉
朱桧 ,劈裂而取之 ,必斋浴而后往。货用白银 、
赤金 、色缎 、牙箱 、铁器之属 。”
⑨
另外 , 《岛夷志
略》中的 “万年港”条 ,则记载其 “地产降真条﹑
木绵﹑黄蜡。贸易之货 ,用铁条﹑铜线﹑土印


























使奉表笺 ,随明朝的招谕使入明朝 , “贡鹤顶 、













官致祭 ,赐予缯帛 ,具棺椁 、明器 ,葬之于南京安
德门外石子冈 ,树碑神道。又建祠墓侧 ,有司春
秋祀以少牢 ,谥曰恭顺王。同时敕慰勃泥国王



















前往勃泥 ,赐其国王锦绮 、纱罗 、彩绢凡百二十
匹 ,其下皆有赐 。永乐十年 (1412)九月 ,勃泥
国王遐旺偕其母又亲自前来进贡朝拜 ,再次受
到了明朝的热情款待 ,赐予 “冠带 、袭衣 ,王母 、
王叔父以下 ,分赐有差 ”。永乐十一年(1413)
二月 ,遐旺及其母辞归 ,明朝又 “赐黄金百两 、
白金五百两 、钞三千锭 、钱五十万 、锦四段 、绮帛











费信所撰的 《星槎胜览 》中 ,有载其国人 “凡见





人 ,随郑和征此 ,留镇其地 ,故王府旁旧有中国
碑。”同时 ,该书还记载该国有一形胜名迹曰
“浮纳招庙 ”,庙中所祀神明 “为国初时(明初)
押工 、总管 、直库三人 ,阵亡合葬于此 ,因庙食其
地。贾舶到 ,必屠牛烹鸡 ,并献茉莉花 、红花 、梳
篦等物以祭。舟中有人不拜则病 。彼国人将行
















































































































城 、暹罗 、下港 、加留吧 、柬埔寨 、大泥 、旧港 、麻
六甲 、亚齐 、彭亨 、柔佛 、丁机宜 、思吉港 、文郎马
辰;东洋则吕宋 、苏禄 、猫里务 、沙瑶 、呐哔单 、美














一站 ,这是因为 “文莱国即婆罗国 ,此东洋最尽







海商所采购的物品主要有:真珠 、玳瑁 、玛瑙 、车
渠 、片脑 、黄蜡 、萪藤等物产 ,其中 ,又以采购片
·81·










以勃泥国出者为佳 , “有大如指 , 厚如二青钱
























从清初直至 1840年 “鸦片战争 ”以前 ,文
莱港作为 “东南洋 ”地区的重要商港 ,依然是中
国帆船东南洋航路中的主要贸易口岸之一 。据
《海国闻见录 》所载:“苏禄 、吉里问 、文莱 、朱葛
礁喇 ,总名皆为无来由绕阿(即 `爪哇 '近音)
番 。性喜铜鉦 ,器皿皆铜。沿溪箬屋为居 ,俗甚
陋 ,身不离刃 ,精于标枪 ,见血即毙。以采(彩)
色布帛成幅衣身 。经商其地 ,往来乘莽甲 (即
小舟),伙从持利器相随 。产珍珠 、冰片 、玳瑁 、






长 ,中多乱山 ,绝无居人。奇禽野兽 ,莫能名状 。
土番亦无来由种类 ,喜穿中国布帛。土产燕窝 、
冰片 、沙藤 、胡椒 。”
 37





二更可至 。距厦门一百十四更。 《同安县志 》












































年能产出 2万担 (约 1200吨)左右的胡椒 ,而
这些胡椒几乎全都被中国帆船运回了中国。
 43
进入 19世纪初期以后 , 文莱政局陷入混
·82·
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